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   This research added observation of bodily positions that people assume in daily life to   
environmental design for enabling independent elderly people to live healthily and for a long time in 
their homes. An evaluation survey was conducted recording the times when subjects assumed 
standing, sitting, and lying-down positions in a day and their level of health and activity. The 
results of the survey revealed that for independent elderly people, there was a striking gender 
difference in health consciousness as shown by their living patterns. This study confirmed the 
necessity of incorporating bodily positions in design guidelines. 
 





我が国では少子高齢化が進み，2060 年には人口 2.5 人









 平成 25 年度の高齢社会白書注 2)によれば現在の高齢者































Table1 Time Length of Each Postural 
















に協力を得た．配布数 430 部に対し，回収数は 146 部，
そのうち回答項目に欠損のない 89 部を有効回答とし分
析に用いる（有効回答率 20.2％）．男女比はおよそ 4：6
（男性 28 名：女性 61 名），年齢構成は 60 代 57 名，70









覧を Table1 に示す（単位は 10 分）．       
本研究の協力者である公民館活動に参加する健康度
を持つ高齢者の立位時間平均は 6 時間 40 分弱，座位時間
平均は 8 時間強と読み取ることができる．この結果を，
男女別に見ると，立位時間平均は男性で 5 時間 30 分弱，



























座位の時間長さは男性 7 時間弱，女性 5 時間強である．
座位での自由行為の多くはテレビ視聴である．また，立
位時間は男性が 4時間半強に対して女性は 13分であった． 
（４）まとめ 
３つの行為時間長さで最も大きな特徴は，社会性行為
時間で女性が男性の約 5 倍（約 5 時間 18 分），自由行為














Mean Value 40.0449 7.6067 48.4719 2.6067 44.4157 0.8539
Number of subjects 89 89 89 89 89 89
Median 38 4 50 0 43 0
Mean Value 32.9643 7.3929 54.5357 1.8214 46.5357 0.75
Number of subjects 28 28 28 28 28 28
Median 31 4 59 0 46 0
Mean Value 43.2951 7.7049 45.6885 2.9672 43.4426 0.9016
Number of subjects 61 61 61 61 61 61

























Lying 447 0 19
466
Total 614 67 757 1438












Lying 415 0 18
433











































































そおよそ 16 時間である．女性の平均は男性より約 30 分
長い． 










Table3 Score of Evaluation 
Total n=89 Male n=28 Female n=61
about HEALTH
Vitality 4.2247 4.3571 4.1639
Motivation 4.6292 4.6071 4.6393
Tranquil 3.2697 3.4643 3.1803
Fulfilment 4.0787 3.9643 4.1311
Comfortable 3.6854 3.8214 3.623
about ACTIVITY
Trip / Airing 4.2135 4.2143 4.2131
Jpb 0.4157 0.2857 0.4754
Association 4.0225 3.8571 4.0984




Vitality .218* -0.13 0.165 -0.164 .288* -0.156
Motivation .213* -0.055 0.047 -0.011 .283* -0.068
Tranquil -0.011 -0.005 0.01 -0.332 0.021 0.09
Fulfilment .211* -0.122 0.242 -0.32 0.177 -0.014
Comfortable .209* -0.061 0.307 -.425* 0.223 0.026
about ACTIVITY
Trip / Airing .251* -0.069 0.24 -0.122 .277* -0.047
Jpb .250* -0.117 0.088 -0.099 .291* -0.103
Association 0.186 -0.096 0.073 -0.216 0.197 0.003
House Keeping .321** -.234* 0.124 -0.244 .349** -0.024
Evaluation Items
correlation coefficents
Total n=89 Male n=28 Female N=61
Standing Sitting Standing Sitting Standing Sitting






























































 本研究の一部は平成 26 年度科学研究費補助金基盤研
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